






　本研究は , 小学校中学年におけるチャレンジ運動の有効性の検証 ,他の運動領域と「仲間づくり」という視点から比較検討 ,そ
してチャレンジ運動の評価と学級集団意識の関連について調査することを目的とした .実践の結果 , 単元が進むごとに児童の「仲
間づくり」に対する意職は向上していった .他の運動領域（ラケットベ スー）との比較においても ,チャレンジ運動の要素を取り入
れた教材は ,チャレンジ運動と同じように「仲間づくり」の成果がみられた . 以上のことから ,チャレンジ運動が「仲間づくり」に与
える影響が示唆された．
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（racket-based）,	achievement	of	 ‘team	building’	similar	 to	 that	observed	 in	physical	challenges	was	also	noted	when	
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